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La empresa en estudio, llamada Kimberly Clark Perú, se dedica a la fabricación de 
productos para el cuidado familiar a partir del procesamiento de papel reciclado y 
fibra virgen para la entrega de papel tissú como producto final. Parte fundamental 
de este proceso es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales el 
cual cumple un rol crucial en el abastecimiento de agua clarificada para el proceso 
papelero. La variación de los valores de calidad de los efluentes  influye 
directamente en la cantidad de su aprovechamiento. Esto repercute en el ratio de 
consumo de agua fresca por tonelada de papel producido. Es por ello que se 
necesitó garantizar la calidad de los efluentes representada principalmente por los 
sólidos totales suspendidos del agua entregada por la planta de tratamiento de 
aguas residuales industriales y de este modo asegurar el aprovisionamiento de 
agua clarificada en el proceso de producción de bobinas de papel. El objetivo del 
estudio es demostrar que la aplicación de Lean Six Sigma en la planta de 
tratamiento de aguas residuales industriales fue fundamental para la mejora del 
proceso y consiguiente la reducción de las partículas por millón del efluente, el cual 
es medido cada turno de trabajo por los operarios de la planta de tratamiento. 
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The company under study, named Kimberly Clark Peru, is dedicated to 
manufacturing products for family care from the processing of recycled paper and 
virgin fiber for delivering TISSU role as final product. A fundamental part of this 
process is the Treatment Plant Industrial Wastewater which plays a crucial role in 
the clarified water to the papermaking process. The variation of the values of effluent 
quality directly influences the amount of its use. This affects the ratio of fresh water 
consumption per ton of paper produced. It is why it is needed to guarantee the 
quality of effluent mainly represented by the total suspended solids of water 
delivered by the treatment plant of industrial waste water and thus ensure the supply 
of clarified water in the production process of paper rolls . The aim of the study is to 
demonstrate that the application of Lean Six Sigma in the treatment plant for 
industrial wastewater was instrumental in improving the process and consequent 
reduction of parts per million of effluent, which is measured every shift by operators 
of the treatment plant. 
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